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  Grammar 
Revision of subjunctive  
 
A)   When you want, need, or prefer someone else to do something: 
 




Quiero que me ayudes (con los deberes) 
 Prefiero que me ayudes (con los deberes) 
Necesito que me ayudes (con los deberes) 
Tell a friend: 
1.  You want him to lend you £5.00 
Qui……..…. q…….  m…….. p……….... ci………..  lib………. 
2.   You need him to pick you up at the airport 
      Ne………….. q…… m…… re……..….. e…… e…… ae……….. 
3.   You prefer him to visit you in July 
      Pre………… q……. m……… vis…….….. e…….. ju…………… 
4.   You want him to send you the latest Bruno Mars CD 
      Qui…… q……. m….…. m…….…. e……. ul…….. CD de Bruno Mars 
5.   You need him to help with your cases 
      Nec……. q…… m…….. ay…….. c…….. l…….. mal……. 
6.   You prefer him to drink less beer 
     P……… q……… be…….…. m………….... c……………. 
 










Te recomiendo que….. 
Te sugiero que…… 
Te aconsejo que…. 




Te recomiendo que viajes en avión 
Te sugiero  que viajes en avión 
Te aconsejo  que viajes en avión 
Te aviso que viajes en avión 
 
1.   Recommend a friend to catch the plane to Newcastle 
      Te rec……... q……. co…..…. e……. av…..….. e…….. Newcastle 
2.   Suggest she visits Durham before returning home 
      Te sug…….. q……… vis…….. Durham an…… d…….. v…….. a ca…….. 
3.   Advise her not to go to the party on Saturday 
     T…….. acons…….. q…….. n…….. va…… a  l…….. f ……..el s……….. 
4.   Warn her to return home before 12 
     T…….. av…….. q…….. vue…….. a c…….. an…….. d…….. l…….. d…….. 
5.   Recommend her to study English at university 
     T…….. rec…….. q…….. est……….. ing…….. e…….. l……..uni…….. 
6.   Suggest she waits for a taxi in the square 
      Te su……… q………esp……. u…….. ta…….. e…….. l…….. pl…….. 
7.   Advise her not to sell her flat 
       T…….. ac…………... q…….. n…….. ve……….... tu pi………… 
8    Warn her not to go out on her own at night 
       T…….. av…….. q…….. n…….. sal…….. s……….. p…….. l…….. no…….. 
 
C.     After :  





1.  you may go out for a drink with your friends tonight 
     Qui……..  sa…….. d…….. co…….. c…….. m…….. am…….. e…….. no…….. 
 
Quizás  
tal vez  
 puede que, to translate 
 “may” or „might” 
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2.  you might not return to Newcastle  next year 
     T…….. v…….. n…….. vue…….. a Newcastle  e…….. añ…….. próx…….. 
3.  you may spend the weekend in the Lake District 
     P…….. q…….. pa…….. e…….. f…….. d… se…….. e…. l..…… Región de los Lagos 
4.  you may look for a job in the new supermarket 
     Qui……….. bu…….. u…….. tr……..e…….. e…….. n…………. sup…….. 
5.  you might not go to the party on Saturday 
      T…….. v…….. n…….. v……….. a l…….. fi…….. e…….. sá…….. 
6.  you might not come to Uni tomorrow 
      P…….. q…….. n……….. ve…….. a la univ….…….. mañ…….. 
 








Tell a Spanish friend: 
1.  you are looking for an hotel which is cheap and quite comfortable 
     Bu…….. u…….. h…….. q…….. s…….. ba…….... y bas……….. có…….. 
2.  you need a job which will leave you free in the evenings 
     Nec…….. u…….. tr ……..q…….. m…….. de…….. lib…….. p…….. l…….. ta…….. 
3.  you need a course that is useful and practical 
      Nec…….. u…….. c……..….. qu…….….. s……..….. út…….….. y prác……..       
4.  you want a flat that is quite near the city centre 
     Qui… u…….. pi…….. qu…….. es…….. bas…… ce…….. d…c……..de la  ciud….. 
5.  you prefer a university that is not far from home 
     Pre…….. u…….. un…….. q…….. n…….. es…….. de…….. le…….. d…….. ca…….. 
6.  you are looking for a place where the people are friendly 
     B…….. u…….. si…….. d…….. l…….. ge…….. s…….. sim…….. 
Busco una secretaria que……. 
Necesito una chica que……. 
Me hace falta un piso que……. 



















cuando termine mis estudios 
tan pronto como sea posible 
en cuanto vuelva a casa 
una vez que haga la compra 
mientras visite la catedral 
no iré hasta que llegue el taxi 
 
Tell your friend: 
1.  when you finish your course you’ll find a job  
     Cua…….. ter…….. m…….. cu…….. bus…….. un tra…….. 
2.  as soon as you find a job you will look for your own flat 
     T…….. pr…….. co…….. en…….. u……. tr…….. bus…….. m…… pr…….. pi…….. 
3.  as soon as the taxi comes you’ll go to the airport 
     T…….. pr…….. c……..ve…….. e…….. t…….. ir…….. al ae…….. 
4.  once the film finishes you will go to bed 
     U…….. v…….. q…….. ter…….. l…….. pe…….. m…….. ac…….. 
5.  while you’re in Madrid you’ll visit your Spanish friends 
      Mie…….. es…….. e…….. Ma…….. vis…….. a mi…….. am…….. esp…….. 
Cuando – 
tan pronto como – 
en cuanto –  
una vez que –  
mientras –  
hasta que -  





6.  You won’t get married until you are at least thirty 
     N…… m…… ca…… h…….. q…….. t…….. p…….. l…….. m…….. tr…….. an…….. 
7.  when you win the lottery you will buy a large house 
     C…….. m…….. t…….. l…….. lo…….. com…….. u…….. ca…….. gr…….. e……..     
     e…….. cam…….. 
8.  as soon as you save up the money you’ll buy a little car 
     E…….. cu…….. ah…….. e…….. di…….. co…….. u…….. co…….. pe…….. 
9.  as soon as you finish your degree, you’ll look for a job abroad 
     T…….. pr…….. co…….. ter…….. la carr…….. bus…….. u…….. tr…….. e……..   
     e…….. ex…….. 
10. Once you learn to drive you’ll have a little more independence 
      U…….. v…….. q…….. ap…….. a con…….. te…….. u…….. po…….. m……..     
      d…….. ind…….. 
11. While you’re studying at university you hope to learn Spanish properly 
       Mie…….. es…….. estu…….. e…….. l…….. un…….. es…….. apr…….. esp……..     
      correcta………. 
12. You don’t want to put down roots until you’re happy in your job 
      N…… qu…… ec…… ra…… has…… q…… e……. cont……. e……. m……..   
      tra…….. 
 






Express the wish that your friend: 
1.  Doesn’t have to wait too long 
      Oja…….. n…….. te…….. qu…….. esp…….. dem…….. tie…….. 
2.  Is happy in his new job 
      Oja…….. q…….. est…….. con…….. e…….. t…….. nu…….. tr…….. 
 
“ojalá” 




3.  Doesn’t come to visit you in June 
      Oj…….. n…….. ve……..a vi…….. e…….. junio 
4.  Is successful in his exams 
      Oja…….. t…….. éx…….. e…….. tu…….. ex…….. 
5.  Can help you with your homework 
      Oj…….. pu…….. ay…….. c…….. l…….. de…….. 
6.  doesn’t mind picking you up at the station 
     Oj…….. n…….. t…….. im…….. rec…….. e…….. l…….. est…….. 
 






Contesta de forma negativa: 
1.   ¿Crees que vale la pena ver la película “Titanic”? 
      No, n…….. cr…….. qu…….. va…….. l…….. pe…….. 
2.  ¿Te parece  que los camareros de este restaurante son simpáticos? 
       No, n…….. m…….. par…….. q…….. s…….. sim…….. 
3.  ¿Piensas que hace demasiado frio en el noreste de Inglaterra? 
       N…….. , n…….. pi…….. q…….. ha…….. de…….. fr…….. 
4.  ¿Opinas que el dibujo es una asignatura interesante? 
      N…….. , n…….. op…….. q…….. se…….. in…….. 
5.  ¿Crees que resulta fácil aprobar los exámenes? 
      N…….. , n…….. cr…….. q…….. res…….. fá……..  
6.  ¿Te parece que el profesor de filología sabe lo que dice? 
      N…….. , n…….. cr…….. q…….. se…….. l…….. q…….. di…….. 
7.  ¿Piensas que el tren llegará a tiempo? 
      N…….. , n…….. pi…….. q…….. lle…….. a tie…….. 
8.  ¿Opinas que hay peligro de guerra con Iran? 
      N…….. , n…….. op…….. q…….. ha…….. pe…….. d…….. gu…….. 
To say what you don’t 
think is correct: 
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H)    Conjunctions that always need the subjunctive: 
              
    
 
1.   Voy a trabajar como un loco este año p…….. q…….. m…….. pad…….. es……..   
      cont…….. 
2.   Voy a llegar puntualmente al trabajo p…….. qu…….. e…….. je…….. est……..   
      sat…….. 
3.   Voy a llevar la merienda en el coche pa…….. qu…….. l…….. ni…….. pue……..     
      co…….. e…….. el cam…….. 
4.   Voy a reservar entradas para el concierto par qu…….. mi…….. am…….. n……..  







   1.   Puedes llevar el coche a la fiesta c…….. t…….. qu…….. n…….. beb…….. m……..   
        d…….. l…….. cue…….. 
2.   Puedes salir con los amigos sie…….. qu…….. vue…….. a ca…….. ant…….. d……..  
      la…….. doc…….. 
3.   A mis padres no les importa lo que hago en la vida c…….. t…….. que s…….. fel…….. 
4.   No me importa prestarte el dinero siem…….. qu…….. m…….. lo devuel……..    
      mañ…….. 
 
 
    
 
 
1.   Necesito llegar a casa an…….. d…….. qu…….. vuel…….. m…….. pad……..  
2.   Quiero terminar los deberes an…….. d…….. qu…….. lla…….. m…….. no…….. 
3.   Vamos a llegar al cine an…….. d…….. qu…….. empi……... l…….. pel…….. 
para que – so that/in 
order that 
con tal que / siempre 
que – provided that / 
 as long as 
 





4.   Tenemos que estar en el aeropuerto dos horas ant…….. d…….. qu…….. sal……..     






 1.   No puedes estudiar derecho en esta universidad a me…….. d…….. qu…….. apr……..  
      t…….. tu…….. exa…….. 
2.   No puedes comprarte el piso a me…….. qu…….. pag…….. u…….. dep…….. d……..    
     veinte mil libras. 
3.   No puedes casarte este año a me…….. de qu…….. ah…….. muc…….. m……..     
      din…….. 
4.   No es posible sacar el carnet de conducir a me d…….. qu…….. ten…….. por l……..    




a menos de que / 
a no ser que – 
unless 
 
